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Mínima de ayer —9'3 
Máxima 6'8 
Presión atmosférica 681'3 
Dirección del viento N. 
Recorrido d?l viento durante las últimas vein-
ticuatro horas 16 kilómetros 
Lluvia (nieve) milímetros. 
(Datos facilitados en el Observatorio del Instituto 
de esta Ciudad). 
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Hay algo en la psicología del grupo gobernante cuyos dirigentes, formados 
en el despecho de una eterna oposición, no han sabido curarse de la explicable 
megalomanía que les produjo el inesperado advenimiento al Podei -que viene a 
jer la suprema razón de toda su política. Los genuinos republicanos están conven-
cidos, o aparentan estarlo, de que la situación actual será eterna y esto produce en 
su ánimo ese desprecio hacia el enemigo que todavía ayer tuvo en sus manos los 
destinos de la Nación y que es sin duda, numeroso y fuerte. No ha habido en la 
República Española, o ha fracasado pronto, el intento de establecer un orden jurí-
dico superior a todos los partidos, al cual pudieran acogerse los vencedores de hoy, 
que pueden ser los vencidos de mañana. Se gobierna exclusivamente para los par-
tidarios de la situación actual, casta privilegiada, que eternamente ha de disfrutar 
délos beneficios del Poder. 
La Humanidad es y será siempre niña y los filósofos, sus maestros, se cansan de 
repetir en vano las mismas enseñanzas. Ninguna parece más patente que la de la 
inestabilidad del gobierno en manos de los hombres y ninguna se olvida con tanta 
premura. Conservaba aún el mundo recién nacido fresca la huella de las manos del 
Creador y ya los filósofos de Oriente repetían que las cumbres se truecan fácil-
mente en abismos y que es de prudentes estar sobre sí en la próspera fortuna. En 
nuesta Hispània, cuyo íntimo pensamiento está siempre penetrado del más noble 
estoicismo Séneca, repetía la lección bajo los pórticos de la Córdoba imperial y la 
cantaba, siglos más adelante, aquel poeta musulmán que plañía la caída de las 
ciudades andaluzas en manos de los cristianos del norte: 
En todo terreno ser 
sólo permanece y dura 
el mudar. 
Y en el corazón de Jorge Manrique, bajo la roja cruz de Santiago, germina la 
melancolía de esta inestabilidad de las cosas humanas. Para ahuyentar la soberbia 
en los Reyes de la nueva dinastía, traduce el Canciller Ayala la «Caída de Prínci-
pes», de Boccacio y escribe el marqués de Santillana las sesudas estancias de el 
cDoctrinal de Privados». 
Pero es inútil tanta filosofía. Hay ahora una casta de hombres que cree tener 
clavada la rueda de la Fortuna y que al suspender periódicos, al deportar y confis-
car sin proceso no se da cuenta de que puede venir tiempo en que los perseguidos 
de ahora sean lasque gobiernen, sin que se puedan ya esgrimir contra ellos los 
viejos tópicos que los liberales españoles proclaman desde la oposición y olvidan 
los e n e ' ^ 0 ^ e r ' ^ o s s'9'os ^an v'sto nacer y derrumbarse imperios poderosos; hundirse 
v f en la nada repúblicas surg das entre el clamor popular. Pero hay ahora un régi-
men, la República Española de 1931, inmortal e inmutable, fija como los candiles a 
quienes azotan en vano los vientos y las olas. 
Sin duda la sangre que corre en mis venas de Pedro López de Ayala, del mar-
qués de los Proverbios y de Jorge Manrique me impulsa a repetir a los poderosos 
del día la vieja lección, siempre olvidada. Y, para reforzarla, les invito a que lean 
las más optimistas de entre las notas oficiosas de aquel buen caballero que se lla-
mó el marqués de Estella. Y mediten luego donde han ido aquellas ovaciones ca-
llejeras, y aquellas lápidas de calles y plazas y aquella desenfrenada adulación. Y 
templen su política y enmienden su vida ol considerar que éstas, como aquellas 
<osas. 
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¿Fueron sino devaneos? 
¿Qué fueron sino verduras 
de las eras? 
El Marqués de Lozoya 
(Prohibida la reproduciún) 
Ten 
i En Segòvia hace unos días se 
plebró uu mitin radical socialista, 
1̂ que hicieron uso de la pala 
los señores Martín de Antonio 
Pérez Madrigal. La concurrencia 
"mitin dicen que fué muy escasa 
'Os pocos que asistieron no hi-
^on más que interrumpir, gritan 
I que tenían hambre. Tuvieron 
J oradores que acelerar sus dis 
pos, pues se Ies hacía de todo 
"lío imposible desarrollar sus 
^adoras ideas. 
botón más y que de nada 
;rvirá; están las masas muertas 
hambre y sus dirigentes, sin 
^ocuparse de ellas, siguen que-
dólas consolar, conservar ante 
ds el prestigio que en un princi-
pio obtuvieron y afianzar otra vez 
los votos que necesitan para el mes 
de Abri l . 
Marcelino Domingo, el drama-
turgo insigne, sigue confiando en 
lo mismo; en unas declaraciones 
que hizo a los periodistas no se 
preocupó para nada de sus propó-
sitos de emplear a !os campesinos 
parados y de sacar de la ominosa 
reforma agraria los provechos que 
lícitamente y en bien del obrero se 
pueden obtener. Todas sus declara-
ciones se redujeron a manifestar 
su confianza en otro nuevo triunfo 
para el mes de Abri l , que les per-
mitirá seguir sobre ei machito. 
No está mal, y mientras tanto 
grite el obrero que tiene hambre. 
Casiano 
Anuncie usted en A C C I O N 
. 
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En lo más céntrico de Valencia 
GRAN HOSPEDERIA 
« L A E S M E R A L D A » 
Marcelino Oquendo 
TELEFONO 10.528 
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El Parlamento catalán ha celebrado ya 
varias sesiones, no muchas, pero la ha 
aprovechado.Ha aorobado un reglamen-
to interior, los presupuestos, una Ley que 
establece la inmunidad parlamentaria... 
en suma no ha perdido el tiempo. No ha 
perdido el tiempo, y ha dado un ejemplo 
digno de ser imitado por otros parlamen-
tarios—por el español, en primer lugar. -
Me refiero al tono. 
No diré yo que falten, en el Parlamento 
catalán, algún o alqunos javalíes, pero, 
timoratos o asustadizos, apenas se han 
atrevido a salir de las malezas: han com-
prendido que el tono general no se ave-
nía con el tono de determinados aulli-
dos. Y la ausencia de éstos, presta a la 
discusión un cierto reposo y una cierta 
discreción que es lo más apropósito para 
hacer obra positiva. 
Yo ya se que el tono no lo es todo; 
pero sin un tono de mediana dignidad no 
puede hacerse nada. Aún en la acústica 
normal, física, con un tono moderado se 
puede hablar o se puede cantar; con un 
tono descompuesto, exageradamente ele-
vado —en el sentido estridente de la pa-
labra—no caben más que los gritos o los 
chillidos. 
El tono es, por lo tanto, el objetivo de 
la discusión, o de la disputa. No es; en sí, 
sustantivo, pero informa y aun determina 
la substantividad de la obra. 
ICuántas vfices, en la vida, himos re-
nunciado a hablar, por ontonder que, 
dada la excitación del momento, nuestra 
voz hubiese alcanzado un tono superior 
al que correspondía a la palabra que 
queríamos pronunciar! ¡Cuántas veces el 
tono ha venido a agravar la significación 
de ellas o a desnaturalizarlas de tal ma-
nera que lo que tenía que ser un mero 
subrayado, se convertía en un insulto! 
¡Cuántas veces también hemos sentido, 
nosotros mismos, que lo que nos molesta-
ba, de una expresión o de un juicio, no 
eran el juicio ni la expresión, sino el to-
no! ¡Cuántas veces, por el contrario, el 
tono ha puesto un halago en el decir que 
ha beneficiado todo el concepto} 
Tomemos una palabra cualquiera, la 
más vulgar, la más sencilla y pronuncié-
mosla en tonos distintos, y nos dará la 
sensación de que hemos dicho cosas di-
ferentes. Tonos de afirmación, de duda, 
de pasión, de agresividad y de caricia, 
obrando sobre los mismos epítetos, los 
convierten y transforman de suerte que 
pasan del insulto al elogio, de la befa a 
la compasión, de la benevolencia al des-
precio, como si fuesen epítetos diferentes 
y aun contradictorios. 
El tono debe estar en proporción con 
lo que se dice, y la intención con que se 
dice y el lugar en donde se dice, y el au-
ditorio a quien se dice. Una despropor-
ción con cualquiera de estos factores, 
descompone el sentido de la frase y pro-
duce este desagradable choque es conmo 
ción violenta que resta a la frase toda su 
eficacia, desvirtúa el espíritu que la in-
forma o pervierte el acto que la motiva. 
Este es el caso del Parlamento español . 
Nació con un tono de agresividad mal 
avenido con la función serena del legis-
lador y, por ésto,'toda su obra ha sido 
influida por aquella pasión agresiva. Por 
ésto sus leyes han aparecido inspiradas 
no por afirmaciones constructivas, sino 
por oposiciones negativas. Yo no sé si 
aun los mismos beneficiados por ellas, 
llegarán a agradecerlas, porque es tan 
visible en muchas de ellas, el espíritu de 
agresividad que llega a parecer que el 
impulso de ir contra alguien determinado 
—una persona, una clase, una colectivi-
dad—se impone sobre el buen deseo de 
favorecer a alguno. 
De aquí la inquietud que producía la 
apertura del Parlamento catalán. Des-
pués de las luchas apasionadas que, los 
distintos bandos, habían sostenido; des-
pués de las campañas, por unos y por 
otros realizadas; y teniendo como base 
de su fuerza directora un núcleo de dipu-
tados que han venido formando parte, 
hasta ahora, del Parlamento español, 
era de prever que los resquemores de la 
lucha, y las presiones de los correligio-
narios, y aun el ejemplo y la influencia 
de la atmósfera en que habían vivido, 
pudiesen convertir nuestras Cortes, en lo 
Madrid. — A n t e numerosísima 
concurrencia dió por fin ayer do-
mingo su anunciada conferencia el 
ilustre orador e inspirado poeta 
don José María Peman. 
Presentó al disertante el señor 
Pradera, quien hizo un cumplido 
elogio de las excelentes cualidades 
del señor Peman. 
Este comenzó diciendo que la 
República es a modo de un tren 
en el que se han metido todas las 
ideologías. 
Añadió que ahora los señores 
Gasset, Maura y Unamuno gritan 
angustiosamente al ver como el tren 
pasa ránido por todas las estacio-
nes y ellos no pueden apearse. 
Se refirió el disertante a los 
sucesos de Agosto y negó que 
hayan sido las derechas las prime-
ras en atacar al Gobierno como 
dijo el señor Azaña, antes al con-
trario han sido las derechas las 
que se han visto atacadas prime-
ramente por las izquierdas. 
Dice que el balance de un año 
y medio de gobierno del señor Aza-
za arroja un marcado predominio 
soci-alistfe— 
Lamentó los sucesos ocurridos 
en Agosto, y dijo que tienen una 
explicación por haber cerrado el 
gobierno todos los caminos de la 
legalidad. 
Acusó a las derechas de inercia 
y abogó por la unión de todos los 
sectores derechistas. 
Combatió la accidentalidad de 
las formas de gobierno y terminó 
su conferencia diciendo, que, la 
salvación de España está en vol-
ver al régimen político que repre-
senta la comunión tradicionalista 
española. 
Incidentes en ta Castellana 
Madrid,—Ayer se registraron al-
gunos incidentes en el Paseo de la 
Castellana. 
Varios jóvenes tradicionalistas 
fueron multados con 500 pesetas. 
Según una explicación qne da 
de estos incidentes «El Siglo Fu-
turo» provocaron a los tradiciona-
listas elementos de la F. U . E. los 
cuales huyeron para volver al poco 
tiempo acompañados de los guar-
dias de Asalto. 
Sólo uno de los multados hizo 
efectiva la multa de 500 pesetas y 
fué puesto en libertad. 
"SI É ÍM Irescienlos I m m al P a r l a n i yo m sometería 
a la mayaría parlamenlaria,, 
Madrid.—Esta tarde el jefe del 
Gobierno, señor Azaña, conferen-
ció extensamente con el alto comi-
sario de España en Marruecos, 
señor Moles. 
Después, a las nueve de la noche, 
recibió en su despacho del Minis-
terio de la Guerra a los periodistas 
a quienes confirmó su conferencia 
con el señor Moles, anunciándoles 
que éste marchará a Barcelona, de 
donde regresará el lunes a Madrid, 
para tener otra entrevista con él 
antes de su viaje a Marruecos, 
Un periodista preguntó al señor 
Azaña si han acordado ya algo 
acerca del nombramiento del go-
bernador civil de Barcelona, 
El interpelado contestó: 
—No hay nada por ahora, pero 
supongo que el ministro de la Go-
bernación llevará mañana a Con-
sejo la propuesta correspondiente. 
Otro periodista habló al jefe del 
Gobierno de los rumores de crisis 
que durante toao el día de hoy han 
circulado con insistencia por Ma-
drid. 
Pues así estarán circulando ru-
mores hasta que se aprueba la Ley 
de congregaciones religiosas y se 
celebren las elecciones municipales 
•contestó el señor Azaña. 
Un reportero comentó: 
—En otra ocasión dijo usted que 
las crisis sólo puede plantearse en 
el Parlamento, y que los Gobier-
nos sólo pueden ser derribados por 
una votación adversa de la Cá-
mara. 
—Así es en efecto—dijo el señor 
Azaña—y quienes otra cosa pien-
sen es que no están acostumbados 
todavía al régimen parlamentario, 
y se creen que ahora puede ocurrir 
lo que pasaba en tiempos de la 
Monarquía que era el propio rey 
quien provocaba las crisis. 
— ¿Conoce usted las declaracio-
nes recientemente hechas por el 
señor Lerroux? 
— Sí. Las he leído en la Prensa. 
La conversación recayó seguida-
mente sobre las próximas eleccio-
nes municipales haciéndose cába-
las y comentarios sobre sus resul-
tados probables. 
El señor Azaña, refiriéndose a 
los rumores políticos antes aludi-
dos, insistió en sus puntos de vista 
diciendo: 
—Si vinieran al Parlamento tres-
cientos Beunzas yo me sometería 
a la mayoría parlamentaria y a la 
opinión que ellos representarían 
aun cuando emprendería inmedia-
tamente una activa campaña de 
propaganda para quitarles esta opi-
nión. 
Esto no lo hacen ahora las dere-
chas. 
Y en cuanto a las elecciones, co-
mentó: 
—Estoy convencido de que aun 
cuando las elecciones se verifiquen 
dentro de la mayor pureza, siempre 
se dirá que el gobierno ha utilizado 
todos los resortes y todas las coac-
ciones para triunfar. 
que al tono se refiere, en un trasunto de 
las Cortes españolas . Y ello era tanto 
más de deplorar cuanto, siendo las nues-
tras, las Cortes iniciales de nuestra vida | Trabajo en materia social-agraria 
i ü l i s aconseja la marclia úe la-
bradores JÉI Madriil 
Salamanca.—En el Teatro Bre-
tón se celebró ayer domingo la 
anunciada asamblea del Bloque 
Agrario para tratar de los turnos 
en los contratos de trabajo de los 
obreros agrícolas. 
El señor Gil Robles pronunció 
un discurso manifestando que los 
labradores deben trabajar hasta 
conseguir la libertad de contrata-
ción. 
Censuró la obra del ministro del 
autónoma, pudieran determinar la des-
viación de ellas y de las sucesivas, este-
rilizando los buenos deseos y las espe-
ranzas puestas en el nuevo orden de 
cosas instaurado en Cataluña, y des-
acreditando el régimen aquí establecido 
y que puede ser la fórmula ejemplar para 
la organización de la España de mañana. 
No ha sido así, afortunadamente. Las 
sesiones de nuestro Parlamento se des-
arrollan con moderación en las palabras, 
y en la palabra; sin abuso de discusión, 
ni encono en las intenciones: con un sen-
tido general de responsabilidad que 
aquieta rápidamente las agresiones es-
bozadas y hace concebir una fe firmísima 
en los destinos de un pueblo que, contra 
las predicaciones de unos y los augurios 
de otros, y aun los deseos derrotistas de 
no pocos, está decidido a buscar en la 
paz, en el trabajo y en la concordia, las 
rutas luminosas del futuro. 
Joaquín M. de Nadal 
(Prohibida la reproducción) 
y refirió que numerosos obreros 
del campo afiliados a entidades 
socialistas se han dirigido a él pi-
diéndole su apoyo para conseguir 
la derogación de algunas leyes que 
les perjudican enormemente, apoyo 
que han solicitado antes de los di-
putados socialistas sin que ningu-
no de éstos les h^yan hecho caso. 
Se mostró partidario de que los 
labradores realicen una marcha 
sobre madrid pira ahogar allí con 
su presencia todo el tinglado buro-
crático levantado por los socialis-
I 
Poedeo loroiar parle de ellas 
Madrid.— Ha celebrado sesión 
la Junta Central del Censo electo-
ral, para resolver diversas consul-
tas, tales como la duda de si las 
mujeres podrían formar parte de 
las mesas electorales. 
Esta consulta ha sido resuelta 
en sentido afirmativo. 
Detenidos en libertad 
Madrid.—Han sido puestos en 
libertad los sindicalistas detenidos 
en la madrugada del domingo. 
Entre ellos figuran el director 
del periódico «C N T». todo el co-
mité de la Federación de Industrias 
Ferroviarias y 18 huelguistas repar 
tidores de leche de la granja Poch. 
La Gaceta 
Disposición que afec-
ta a esta provincia 
M a d r i d - L a «Gaceta, de hoy 
tas y exponer cuales son los de- Í S S ^ ^ 
« o s de España. ? . r ídminos' adjudicando 
Rogó a los asambleístas «ue va- con h o r m L UZ 13 .pavimeníación 
yan a Madrid en el mayor número, K f f i ^ S ^ n ^ 
posible tr carretera de 
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Tiene el pueblo de Báguena un catálogo de preclaros hijos ade-
más de los citados, siendo los apellidos más ilustres los Espeleta, los 
Gutiérrez y Sánchez del Castellar. 
Estos últimos vinieron desde Torre los Negros y son oriundos de 
la villa de Oña, en el valle de Bureba 
A esta ilustre familia perteneció aquel ínclito Iñigo Sánchez del 
Castellar, Alférez de los Caballeros N ó v a n o s en la batalla de Las 
Navas de Tolosa y del cual se refiere que pe leó cuerpo a cuerpo con 
el temible Itali-Almojarife, capitán moro, a quien venció después de 
dos horas de fiero batallar en el llamado campo de Sereix. Añaden 
las crónicas al tratar de este suceso que le cortó el brazo derecho a 
su contrincante y que ni aun así soltó la espada, pero al fin el alférez 
Iñigo Sánchez del Castellar, presentó como trofeo brazo y espada de 
su enemigo, al rey de Castilla Alfonso VIII, quien le dijo,- «Don Iñigo' 
habéis sido valeroso soldado y por ende Yo os añado nuevo blasón a 
vuestras armas y de vuestros descendientes; desde" hoy, usareis en 
ellas el brazo armado de ía espada al natural con este mote o letre. 
ro—Pro Fide servando, semper abundant. Los Sánchez del Castellar— 
Y así lo usaron a través de los siglos y así consta en las credenciales 
de concesión. 
Hoy del famoso castillo no quedan más que ruinas que atestiguan 
su pretérita grandeza. Tenía éste de superficie unos quinientos pies 
de largo por doscientos veinte de ancho, formando un fuerte bastan-
te capaz y seguro por'su posición topográfica. Utilizando posterior-
mente sus materiales, se construyó en el sitio que ocupaba parte de 
él, una ermita dedicada a San Ramón Nonato, coopatrono del pue-
blo, la cual también ha desaparecido. 
Los edificios más notables dsl pueblo de Báguena son en la ac-
tualidad su Iglesia, el Convento de Franciscanas Clarisas y las seño-
riales casas de los Calvos y los Lucias. 
El objeto de especial devoción de este pueblo ha sido siempre la 
imágen del Santo Cristo de los Milagros. 
Obras de cultura, además de las cuatro Escuelas municipales y 
otra de niños en el Convento, cuenta con la Mutualidad Escolar «Fe-
ringan». Biblioteca Escolar denominada «Gil de Bernabé» y Coto 
Agrícola llamado «García Estevan». 
Obras post-escolares son estas que anotamos, que además de 
cumplir su finalidad educativa reviven la memoria de estos ilustres 
baguenenses cuyos nombres las patrocinan, gracias al celo desplega-
do e interés del que fué so fundador y maestro nacional del pueblo 
de Báguena, don Eusebia Quintín Rada. 
H. S. 
El señor Muñó/, denuncia ano-, 
malías del presidente de ese junta 
y por ello pide su renovación. 
El señor Giner dijo Haber leído 
el contrato de anexión y visto co-
rresponde hacer al barrio de Con-
cud ese nombramiento. 
El señor Sánchez (A.) aboga 
porque sea el pueblo y dice que 
en esta sesión p o d í a tomarse 
Í cuerdo. 
fensa que el señor Giner hace de 
los alcaldes de la Monarquía (pito 
la palabra el señor Giner) y dice 
que no se refiere a todos ellos y^ 
que con algunos de ellos le une 
franca amistad, y que lo que quiso 
decir es qu ? eso es de la competen 
cia de la Alcaldía, 
El señor Sánchez (A) meé a ^ 
Presidencia que lo que quiso decir 
La 
Ayer en el Ayuntamiento 
sesión de la Corporación 
Ayer noche, bajo la Presidencia 
de don José Borrajo y con asisten-
cia de todos los ediles, excepto el 
señor Bosch, celebró sesión ordi-
naria el Ayuntamiento. 
Aprobadas las actas de las se 
siones ordinaria y extraordinaria 
habidas últimamente, la Corpora-
ción quedó enterada del oficio re-
mitido por el señor bibliotecario de 
esta provincia trasladando haber 
acordado la superioridad crear la 
Biblioteca pública, para lo cual el 
Gobierno concede 20 307 pesetas. 
La Presidencia hizo ver la im-
portancia de dicha concesión y a 
propuesta suya se acordó dirigirse 
al señor Artigas agradeciendo el 
celo que en este asunto ha desple-
gado en bien de Teruel. 
Igualmente quedó enterada la 
Corporación de un oficio de Ren-
tas públicas sobre la peritación de 
fincas allende el Viaducto. 
Fueron aprobados los documen-
tos de Intervención, entre ellos la 
20 certificación del alcantarillado. 
Vista la cuenta presentada por 
el arreglo del puente en el barrio 
de Villaspesa, el señor Giner dijo 
que el Municipio al acordar su 
arreglo pidió también que la Comi-
sión de Hacienda informase quien 
debía hacer dicho pago, no sea que 
en lo sucesivo continúe el Ayunta-
miento satisfaciendo pagos de 
otra corporación, y dice que ese 
informe no aparece. 
Después de intervenir varios se-
ñores, lo hizo el señor Bayona 
aclarando que ese pago no corres-
ponde hacerlo al Municipio pero 
que se informó por Fomento lo hi-
ciese por haber oíros procedentes, 
pero entendía acertada la interven-
(ión del señor Giner al objeto de 
evitar vuelva a suceder. 
~ «. i.—i- „ „ -a/Miorda naear la 
tercera parte de la obra y lo pro' 
puesto por el señor Giner, es decir, 
conste en acta que no debe con-
tinuar haciendo esos pagos la 
Corporación. 
Como el mismo señor Giner pi-
de se active el que la Diputación 
declare camino vecinal al com 
prendido con ese puente, el señor 
Bayona le contesta que ya está 
declarado así. 
• Se acordó devolver a don Ense-
bio Andrés la fianza que tenía de-
positada por su cargo de recauda-
dor de Arbitrios, en el cual cesó. 
El señor Giner salvó su voto en 
las facturas del alcantarillado. 
Fué aprobado un expediente so-
bre necesarias reformas en el Mer-
cado. 
Se aprobó el informe del delega-
do del Matadero autorizando al 
joven Juan Ripoll para actuar de 
aprendiz en el Matadero, fijando 
en dos los que ^omo tales deben 
existir. 
El señor Sánchez (A.) pidió que 
se le exija igual cumplimiento que 
a los matarifes. 
La Presidencia y el delegado 
contestaron que los dos aprendi-
ces que hay no tienen más reme-
dio que someterse al Reglamento. 
Es leída una moción del conce-
jal de Concud señor Muñóz. pidien-
do sea renovada la junta adminis-
trativa de dicho barrio, por existir 
anomalías en la actual. 
El señor Rivera entiende debe | antes es que si con las multas se 
hacen favores, el señor Borrajo al 
quitárselas no puede tener la res-
ponsabilidad de hacerlos. 
quedar para la otra sesión ai 
objeto de resolver a sabiendas. 
Así se acuerda. 
Son aprobados diferentes padro-
nes de arbitrio» sobre otros tantos 
conceptos. 
Pasa a Fomento una moción del 
delegado del Macelo sob.-e obras 
y previo as.esoramiento de dicho 
delegado. 
Es aprobada una instancia de 
don José Vicente, acerca de servi 
dumbre del alcantarillado. 
Vista la reclamación formulada 
por varios vecinos de la plaza de 
Carlos Castel contra la instalación 
en la misma de un kiosco para la 
venta de libros y periódicos, fué 
aprobado un informe de Fomento 
desestimándola. 
La Corporación quedó enterada 
de las multas impuestas por la A l -
caldía durante la pasada semana. 
Terminado el despacho ordina-
rio, se entra en el extraordinario 
pidiendo el señor Marín que para 
la tramitación de muUas se cree un 
tipo general, como se hace con la 
leche, pues al multar por la canti-
dad denunciada puede haberse de-
jado pasar otras cantidades, y co-
mo propone él no será por canti-
dad y sí por falta de peso. 
El señor Arredondo dice que eso 
no puede acordarse, ya que (?s muy 
diferente decomisar leche aguada 
o un pan falto de psso. 
El señor Sánchez (J, M,a) opina 
lo mismo, puesto que el aguar la 
leche tiene la debida sanción por 
ser perjudicial a la salud pública. 
El señor Marín rectifica en el 
sentido de que él no ha propuesto 
más que sea una tarifa general pa-
ra el frçude, sean más o menos 
gramos, pues con la leche así se 
hace cojan uno o más litros. 
El señor Sánchez (A,) siente lo 
mismo que el señor Marín para 
que sea una medida de igualdad. 
El señor Arredondo pide que en 
las denuncias de leche se diga la 
cantidad denunciada. 
El señor Giner entiende que 
debe pasar este asunto estudiado 
de la comisión de Abastos, ya que 
mientras en la leche se comete un 
fraude de calidad, en el pan es de 
cantidad y nunca podrá multarse 
por igual a sus infractores. 
La Presidencia dice que este 
asunto corresponde a su exclusiva 
competencia pero que no tiene in-
conveniente alguno en hacer deja-
ción de sus derechos, como viene 
haciéndolo hace tiempo para que 
la Comisión de Abastos fije las 
multas. Con este motivo, el señor 
Borrajo dice que antes los alcaldes 
monárquicos tenían una cantera 
con las multas, pues las imponían 
en gran número para después per-
donárselas a sus amistades. 
(El señor Giner pide la palabra). 
El señor Sánchez reconoce que 
la Alcaldía hace dejación de sus 
derechos pero también lo hace de 
su responsabilidad. 
La Presidencia le contesta que 
no hay tal, puesto que esa respon-
sabilidad la tiene desde el momento 
en que es élla quien firma las mul-
tas. 
El señor Giner contesta que el 
no defiende a ningún alcalde de la 
Monarquía, sino que interviene 
para que no digan que la Monar-
quía hizo igual a todos alcaldes. 
La Presidencia: Conforme, pero 
que no vuelva,.. 
Por fin se acordó pase el asunto 
a Comisión, 
El señor Arredondo insiste, al 
igual que lo hizo en la anterior se-
sión, en que lo antes posible se lle-
ven el alumbrado y el abasteci-
miento de aguas a la zona del en-
sanche. 
El señor Sánchez (J, M,a) le con-
testa que la Comisión de Goberna-
ción está estudiando el asunto 
para llevarlo a cabo rápidamente. 
La Presidencia dice que está df 
acuerdo con el señor Arredondo y 
que todos pondrán cuanto puedan 
para dotar de esas mejoras al en-
sanche de la población. 
El señor Sánchez (A.) se intere-
sa por el curso que debe llevar la 
instancia presentada por la Socie-
dad El Progreso sobre parcelas. 
El señor Bayona comienza a 
contestarle pero la Presidencia 
anuncia haber llegado por la tarde 
una certificación de Hacienda, ne-
cesaria para activar dicho asunto, 
y por lo tanto termina la sesión 
rogando el señor Bayona que la 
mencionada certificación pase a 
Fomento, 
El señor Bayona propuso quede 
este asunto ocho días sobre la me-l El señor Giner protesta de las 
sa al objeto de ver el contrato de palabras tan poco delicadas de la 
anexión de ese bardo y saber a ( Presidencia, pues si bien es verdad 
quien corresponde hacer los nom 
bramientos. 
El señor Sánchez (A,) no se opo-
ne a la propuesta del señor Bayo-
na, pero entiende debe ser el pue-
blo quien elija su junta. 
Viajeros 
Llegaron: 
De Madrid, el ingeniero don losé 
Ag-uirre. 
— De Barcelona, doña Simona 
Jarque, de Bonet. 
— De Gea, a donde regresó hoy, 
don Julián Leonaríe. 
Marcharon-
A Madrid, don Andrés Vargas 
Calvo. 
— A Cedrillas, don Adolfo Dolz. 
— A la capital de España, don An-
tonio Gómez Civera, 
— A Cuenca, el contratista de 
obras don Luis Pastor. 
Ascensos 
Entre los señores profesores 
que han mejorado de sueldo al 
aplicarse las plantillas consignadas 
en los vigentes presupuestos de 
Enseñanza, figuran los siguientes; 
A la categoría sexta, con el suel-
do de 9.000 pesetas, don Manuel 
Hernández Martín y don José Gi-
ner Pitarch. 
A la categoría séptima, con 
8.000 pesetas, don Epifanio Sllves 
Zarzoso, 
A la categoría octava, con 7.000 
pesetas, don Joaquín de Andrés 
Martínez. 
Y a la de novena, con 6.000 pe-
setas, don Bartolomé Muñoz Ro-
dríguez. 
Reciban nuestra felicitación por 
dichos ascensos. 
Gobierno civil 
Aver mañana visitaron al señor 
(robernador civil: 
El ¡lustrísimo señor don Antonio 
Buj. deán; don José María Caridad. 
ini?eniero-icfe del Servicio Agronó-
mico; comisiones de Bronchales, 
Castelsefás, Vilíarquemado, Celia 
v de açriculíorès de Teruel; don 
Julián Lconarte, de Gea; don Adol-
fo Dolz. de Cedrillas; señor Dele-
gado de Hacienda; señor adminis-
trador de Rentas públicas; señor 
presidente de la Diputación y don 
Luis Feced. 
Registro civil 
Movimiento de población: 
Nacimientos.—Carmen Báguena 
Laguía. hija de Pedro y María. 
Domingo Martín Utrillas Maícas. 
de Manuel y María. 
Francisco de Haro García Mar-
co, de Juan Miguel y Josefa. 
Matrimonio.—Pedro Hernández 
de Gracia, de 27 años de edad, 
soltero, con María Concepción de 
Francisco Tarancón, de 28. sol-
tera. 
Defunción.—María Mateo Mu-
ñoz, de 63 años, soltera, a conse-
cuencia de colapso, epilepsia esen-
cial.—Hospital cívico-militar. 
Instrucción pública 
Han sido enviadas a la Dirección 
general de 1.a Enseñanza las actas 
juradas de la creación definitiva de 
escuelas unitarias para niños y ni-
ñas en Villafranca del Campo. 
— Cumplida la licencia que le fué 
concedida para alumbramiento, se 
ha reintegrado a su cargo la maes-
tra de Albentosa. 
— También se ha reintegrado a su 
destino, terminada la licencia que 
por enfermedad se le concedió, la 
maestra de Escucha. 
— En virtud de Decreto, se auto-
riza, durante el plazo de quince 
días, que terminará el 2 del pró-
ximo Febrero, para que los maes-
tros del 2.° escalafón puedan soli-
citar del señor inspector-jefe las 
pruebas que en el referido Decreto 
se detallan para pasar al primer es-
calafón. . 
— El Consejo local y Alcaldía de 
La Fresneda, comunican'estar rea-
lizándose obras en la escuela de 
niñas, cuyas clases podrán reanu-
darse el día 50 del presente mes. 
S E A L Q U I L A 
Un local en la calle de las Mura-
llas, abundante luz, capacidad 9 
por 5 metros. 
Razón Ramón y Cajal34 Teruel 
hace un honor al dejar este asunto 
a la Comisión, no lo es menos que 
f i los alcaldes monárquicos se va-
iieron de las multas también lo hizo 











Interior 4 % • • 
Exterior 4 % . . . 





Ayer mañana, a las ocho, fUe 
ron distribuidos en varias obra 
municipales los 44 obreros qUe ^ 
juraban en la Bolsa del Trabajo 
al acordar el Ayuntamiento el pg' 
vimentado de las calles (ie ^ 
Amantes y Democracia. 
Poco después de comenzar su 
labor, presentáronse otros miicho8 
obreros en dichas obras, coacci 
nando a quienes estaban trabajan 
do e invita'ndoles a que dejasen la 
labor si no empleaban a todos 
Fueron a casa del alcalde señor 
Borrajo y éste les rogó depus¡eSen 
su actitud y fuesen más tarde a su 
despacho, como así lo hicieron 
La Alcaldía les hizo ver el sacrj 
ficio que para el Ayuntamiento su' 
ponía dar trabajo a esos 44 obre. 
ros empleados, amén de los que 
ha días trabajan por cuenta del 
Municipio en el alcantarillado(|e 
la zona de ensanche, y Ies dijo no 
se dejen coaccionar, pues si otros 
van al trabajo con ese f ínyb 
discusiones entre ellos, la fUê  
pública se encarg-ará de ellos.à 
poder culpar para nada al Ayunlí-
miento. 
Los obreros dijeron existen al-
gunos que estando en buenas con-
diciones económicas para poder 
esperar, ocupan cargos que bien 
vendrían a quienes nada tienen. 
Se convino en estudiar estas ne-
cesidades y el señor Borrajo hm 
tió en que los obreros empleados 
por hoy deben acudir al trabajo 
sin dejarse llevar por nadie. 






















Por haber cesado en e 
se venden: 
1 G, M, C, para 20 plazas, 
1 Renault » 24 » 
2 Hispanos 15320 14 » 
1 Chevrolet para 14 » 
PARA TRATAR: 
Hermelando Bayo 
Rubielos de Mora 
Constructores 
Por poco dinero podéis adq ĵ 
ventanas, balcones y de todo^5/ 
ferial procedente del derrM 
se está efectuando para 
la Sucursal del Banco de W 
en Teruel. 
5 7o1927 con 
1927 sin 
Hersidio Ruiz Heras 
A B O G A D O 
Plazq de Goya (anfes diputación); 10-1 o 
T E R U E L -
impuesto. . . 
Amortizable 5 01 
impuesto. . . 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 
Banco España. 
Nortes, . . , 
Madrid-Zaragoza-Alicante! 
Azucareras ordinarias., , 
Explosivos,. 
Tabacos., . . -



















Nuevos casos de rabiase | 
ayer en el barrio de San Jj1' 
Un perro hidrófobo, 
mencionado barrio y mor1 ^ 
rios animales caninos. 
El vecindario, presa 
pánico, no pudo dar m11^ 
cho animal, matando a se 
mordidos. .Aà 
Sabemos que la Alcaid 
la captura del citado 
éste desapareció sin 
a pubill, , , 
01« 
Ahora van a P"1," ' '^^ 
bandos, ordenando elc ¡pa|; 
de las ordenanzas mun^ 
Veremos a ver cuan ^ 































Este periódico se 
Correos antes A 
del primer tren; r i ^ J 
criptores debe" * ^ f 
ei día; de no 
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mii por li in \m 
¡ooresan en la cárcel moiMo y 
reslaoles en la prisión k 
M i l l 
s jynfos 
tres obreros y tres propietarios 
presidente lo nombrará el Instituto de 
Reforma Agraria 
Cádiz.—A las cinco de la madru-
gada del domingo entró en ésfe 
puerto el vapor '<España n.0 5» 
que, procedente de Villa Cisneros 
traía a su bordo los sesenta de-
portados reclamados por la Sala 
Sexta del Supremo. 
Poco después cincuenta y nueve 
de los repatriados embarcaron a 
bordo del vaporcito «Adriano» que 
los condujo a puerto de Santa 
María. 
A bordo del «España núm. 5^ 
quedó solamente don Honorato 
Manera que por hallarse enfermo 
debía realizar el viaje a Madrid en 
dos etapas. 
Alas seis y media llegó el «Adria-
no» a puerto de Santa María donde 
desembarcaron los deportados. 
A estos no les fué permitido con-
versar con sus familiares por im-
pedirlo la fuerza pública. 
Desde el puerto y conducidos 
por la guardia de Asalto se trasla-
daron los deportados a la estación 
del ferrocarril. 
Los periodistas a quiones tam-
poco se permitió hablar con los 
deportados, pudieron no obstante 
conversar con alguno de ellos bre-
ves momentos. 
Los deportados manifestaron 
que los tres primeros días de na-
vegación lo pasaron muy mal, pero 
después el tiempo mejoró y ya rea-
lizaron el resto del viaje sin nove-
dad. 
Se quejan de !a conducta del 
capitán del «España 5» señor Pe-
reda. 
Manifestaron que de la evasión 
de sus compañeros solo tuvieron 
conocimiento cuando éstos se ha-
llaban ya en alta mar. 
Dicen que a consecuencia de la 
fuga se extremaron con ellos los 
malos tratos. 
Confirman, que la corresponden-
cia la recibían violada. 
Algunos de los deportados han 
hecho levantar acta notarial de la 
forma en que han sido conducidos 
desde el puerto a la estación y se 
proponen hacer lo mismo en Ma -
drid. 
Hasta que no estuvieron insta-
lados en sus respectivos vagones 
no se les permitió hablar con sus 
familiares. 
En la estación esperaban a los 
deportados entre otras muchas 
personas los señores Lamamié de 
Clairac y Pal Conde. 
El marqués de Gandul recibió 
un telegrama de su mujer en que 
le da cuenta que tan pronto llegue 
a Madrid será puesto en libertad 
por el ministro de la Gobernación, 
A Lamamié no se le permitió vi-
sitar el barco 
Cádiz.—Después de varios con-
ciliábulos entre gobernador civil y 
el comandante de Marina le fué 
denegada al señor Lamamié de 
Clairac la autorización que había 
pedido para visitar el «España nú-
mero 5». 
Esta negativa trataron de justi-
ficarla las autoridades alegando 
Que todavía permanecía en el barco 
üno de los deportados, 
Bl señor Lamamié de Clairac 
Madrid.—La «Gaceta» de hoy 
publica el decreto creador de las 
Juntas provinciales de Reforma 
Agraria, a que se refiere el artículo 
décimo de la Ley de Reforma Agra-
ria. 
Estas Juntas se constituirán en 
todas las capitales de las provin-
cias. 
Estarán integradas por un presi-
dente y tres representantes de los 
obreros campesinos y otros tres de 
propietarios de fincas rústicas. 
El presidente será nombrado y 
separado libremente por el Institu-
to de reforma Agraria. 
Los vocales representantes de 
obreros y propietarios lo serán en 
virtud de elección corporativa he-
cha respectivamente por las aso-
ciaciones de obreros campesinos y 
por las asociaciones de propieta-
rios de fincas rústicas. 
El cargo de vocal durará tres 
años. 
Cada asociación podrá votar 
tres vocales efectivos y tres suplen 
tes para la correspondiente Junta 
provincial. 
Son facultades de las juntas pro 
vinciales las siguientes: 
Resolver en primera instancia 
los recursos presentados sobre 
aplicación del principio de retroac-
tividad. 
Señalar la extensión a partir de 
la cual habrá lugar a la expropia-
ción de cada una de las clases de 
fincas. 
Formar inmediatamente el censo 
de campesinos con derecho a asen-
tamiento. 
Tomar posesión de las tierras 
que hayan de ser objeto de asen-
tamientos. 
Proceder al levantamiento de 
los campesinos que por su negli-
gencia o mal comportamiento se 
hagan acreedores a ello. 
El decreto que es muy extenso 
determina la forma en que han de 
funcionar estas juntas. 
hizo levantar acta notarial y mani-
festó que no sabe si interpelará en 
el Parlamente al ministro de la 
Gobernación 
Se sabe que a! paso del tren que 
conducía a los deportados se han 
rendido a estos homenajes de adhe-
sión y afecto en todas las estacio-
nes del trayectos, 
En Sevilla fueron muchas las 
personas que esperaban a los de-
portados para hacerles un cariño 
so recibimiento en la estación. 
Los periodistas madrileños ha-
blan con los deportados 
Madrid.—Los periodistas han 
hablado con los deportados llega-
dos de Villa Cisneros. 
Todos se muestran unánimes en 
afirmar que el barco en que han 
sido transportados, que es el «Es-
paña n.0 5» no reúne las debidas 
condiciones. 
Critican la conducta observada 
con ellos del capitán del barco y 
elogian la conducta del comisario 
de policía. 
Dicen los deportados que la 
situación de Villa Cisneros es 
mala y que se hace allí una pro-
paganda disolvente. 
Los soldados, —afirman— cele-
bran reuniones clandestinas y ha-
blan mal de sus jefes las clases de 
tropa y los soldados. 
Terminan diciendo que Dios 
sabe lo que puede pasar el día en 
que los moros se enteren y lleguen 
a ellos estas propagandas disol-
ventes. * 
Dice el jefe superior de Policía 
Madrid.—El jefe superior de Po-
licía dió cuenta del viaje de los de-
portadob. 
Estos se apearon en Getafe del 
correo de Andalucía. 
Se formaron dos grupos. En el 
primero iban 27 deportados, los 
cuales fueron trasladados desde la 
estación a la cárcel Modelo. 
Los 33 restantes fueron conduci-
dos en autos a Guadalajara. 
Preguntado el jefe* de Policía 
acerca de la libertad decretada 
para el marqués de Gandul, con-
testó el interrogado que él no sa-
bía nada de ello. 
Conferencia de Lamamié de . 
Clairac 
Sevilla.—Esta noche y ante un 
público numerosísimo, pronunció 
una interesante conferencia el di-
putado a Cortes señor Lamamié 
de Clairac. 
Nar ró la odisea de los deporta-
dos que han regresado a bordo 
del «España número 5», barco que 
no reúne condiciones de higiene 
para el transporte de viajeros. 
Dijo que a pesar de que el mi-
nistro le había prometido autori-
zación para visitar el barco, han 
sido tales las trabas que se le pu-
sieron que no tuvo más remedio 
que desistir. 
Recordó que hoy hace un año 
que se firmó el decreto disolviendo 
la Compañía de Jesús. 
Expuso la doctrina tradiciona-
lista. 
Dijo que en el momento actual 
todo se reduce a la lucha entabla-
da, el catolicismo por el comunis-
mo, por lo cual es indispensable 
la unión absoluta de todas las 
derechas, pero conservando cada 
partido su independencia y sin per-
der sus especiales características, 
Cavalcanti y Fernández Pérez 
Madrid,—Por orden de Guerra 
han sido puestos a disposición del 
Juzgado, por los sucesos de Agos-
to, los señores Cavalcanti y Fer-
nández Pérez, una vez que éstos 
han perdido su condición militar. 
Los médicos forenses recono-
cieron a ambos detenidos, resul-
tando de este reconocimiento que 
el señor Cavalcanti quede todavía 
en el Hospital y que el señor Fer-
nández Pérez ingrese en la cárcel 
Los radicales alicantinos 
Alicante,—Elementos del partido 
radical han publicado un manifies-
to que confirma la escisión produ-
cida en el partido. 
Los desidentes se quejan de la 
política que en la provincia han 
desarrollado los elementos direc-
tivosdel partido. 
fízala y las declaraciones de lerroox 
Madrid.—El «Heraldo de Ma-
drid» publica hoy una breve con-
versación que uno de sus redacto-
res sostuvo con el señor Azaña, 
después del banquete celebrado a 
mediodía. 
El jefe del Gobierno dijo al refe-
rido periodista que le han parecido 
muy bien las declaraciones del se-
ñor L^rroux. 
Añadió que las Cortes aproba-
rán inmediatamente los proyectos 
de Ley de Congregaciones religio-
sas y Tenencia ilícita de armas. 
Respecto a las manifestaciones 
del señor Lerroux según el cual 
este Gobierno no debe hacer las 
las elecciones el señor Azaña ma-
nifestó que en este asunto es el 
Parlamento el que ha de decir la 
última palabra. 
El mismo periodista habló tam-
bién con el señor Giral el cual le 
manifestó que las Cortes funciona-
rán intensamente hasta principios 
de Abri l que volverán a cerrarse 
para que los diputados puedan 
hacer la propaganda electoral. 
En honor de un coronel mejicano 
Madrid.—El presidente del Con-
sejo señor Azaña asistió a la fiesta 
homenaje con que la Escuela Su-
perior de Guerra, obsequió al co 
ronel mejicano señor León, al cual 
se le impuso la Cruz de mérito mi-
litar, regalándole un sable y un 
diploma. 
El homenajeado tuvo frases de 
agradecimiento por la distinción y 
obsequios recibidos. 
Después se celebró un banquete. 
En Gobernación 
Madrid,—Hoy estuvo el señor 
Moles conferenciando con el minis-
tro de Gobernación señor Casares 
Quiroga. 
El subsecretario de Gobernación 
les dijo después a los periodistas 
que la tranquilidad es absoluta en 
todas las provincias. 
También estuvo el señor Moles 
visitando al ministro de Estado 
señor Zulueta, 
Mensaje de felicitación 
Madrid,—El partido tradiciona-
lista ha enviado telegramas de 
felicitación a su jefe don Alfonso 
Carlos, con motivo del día de su 
santo. 
En la Dirección General de 
Trabajo 
Madrid,—En la Dirección Gene-
ral de Trabajo han manifestado 
que han quedado resueltos varios 
conflictos obreros en provincias. 
Añadieron que han recibido nu-
merosos despachos solicitando que 
antes de que se dicte el reglamento 
para la aplicación de la Ley de 
Accidentes de Trabajo, se abra so-
bre este asunto una amplia infor-
mación pública. 
Triunfos de las derechas en 
Valencia 
Valencia, — Hoy celebró Junta 
general para la aprobación de 
presupuestos el Colegio de Aboga-
dos de esta capital, 
Al examinarse la consignación 
para los festejos que han de cele-
brarse con motivo de las fiestas de 
la Inmaculada Concepción, se pro-
movió un empeñado debate. 
Puesto el asunto a votación, por 
Crisis total del gobierno de 
una 
Hoy martes comenzará las consultas el 
señor Maciá 
Barcelona.—La «Hoja Oficial» 
del lunes publica unas declaracio-
nes del señor Man'á,v 
Este dice qno no ocurre nada de 
oarticular que pueda afectar a los 
oríncimos del funcionamiento de 
la Esquerra. 
Unicamente han surgido—dice 
—algunas discrepancias al apre-
ciar las facultades asignadas al 
Presidente, al Gobierno y al Par-
lamento. 
Estas discrepancias las resolve-
rá la mayoría. 
Si el acuerdo que esta adopte no 
satisficiere a los consejeros, po-
drán éstos dimitir. 
Sí el señor Lluhí y el señor Ta-
rradellas insisten en dimitir, el se-
ñor Maciá respetará su criterio, 
pero tan pronto quede aprobado 
el reglamento interior del Gobier-
no, volvería a solicitar la coopera-
ción de aquellos. 
Manifestaciones de Lluhí 
Barcelona.—Por su parte el con-
sejero señor Lluhí, ha manifestado 
que en el seno del Gobierno de la 
Generalidad existen disensiones y 
que hoy se decidirá la cuestión 
planteada. 
Añadió que los señores Tarra-
dellas, Gomar, Xirau y él han pre-
sentado la dimisión de sus cargos. 
Dijo que la idea del señor Tarra-
dellas era aceptar el gobierno civil 
de Barcelona para no desairar al 
Gobierno central de Madrid. 
Queda planteada la crisis 
Barcelona.—Hoy, a las cuatro 
de la tarde, se reunió la mayoría 
parlamentaria bajo la presidencia 
del señor Maciá, en el salón que en 
el Parlamento catalán tiene reser-
vado el presidente de la Generali-
dad. 
La reunión terminó a las ocho de 
la noche. 
Al salir el señor Maciá entreg1© a 
los periodistas una nota en la que 
de dice, que en la reunión se exa-
minó el proyecto de Estatuto inte-
rior de Cataluña, y como algunos 
consejeros mostrasen su discon-
formidad con el criterio de la ma-
yoría les ha sido admitida la dimi-
sión. 
La mayoría acordó reiterar su 
adhesión al señor Maciá. 
Este dijo a los periodistas que el 
señor Casanellas ha presentado 
también la dimisión del cargo que 
ejerce en la Cámara . 
Añadió que la tramitación de la 
crisis será corta. 
Dijo que la crisis es total, pues 
los demás consejeros han dimitido 
mayoría de votos se aprobó la 
citada partida y quedó acordada 
la celebración de festejos en honor 
de la Patrona del Colegio. 
También celebró Junta general 
el Colegio de Licenciados de Filo-
sofía y Letras para la renovación 
de su Junta directiva. 
Por gran mayoría de votos triun-
fó la candidatura patrocinada por 
las derechas. 
Hallazgo de una bomba 
Alcira.—El alcalde de esta ciu-
dad ha comunicado al gobernador 
civil de la provincia, que en un pa-
jar ha sido hallada una bomba. 
también sus cargos para facilitar la 
solución de aquélla. 
Anunció que mañana comenzará 
las consultas y supone que por la 
noche podrá facilitar ya la lista del 
nuevo gobierno. 
El señor Maciá quitó importan-
cia a lo ocurrido. Dijo que las dis-
crepancias que han surgido fueron 
expuestas dentro de la mayor cor-
dialidad y que los consejaros que 
provocaron la crisis quedan no 
obstante formando parte de la ma-
yoría parlamentaria. 
Terminó manifestando que la re-
unión de hoy no se había tratado 
nada a cerca de la provisión del 
gobierno civil de Barcelona, 
Los nuevos consejeros 
Barcelona, — Circulan varios 
nombres como probables conseje-
ros de la Generalidad. 
Entre los posibles candidatos 
figuran los señores Casanova, Irla, 
Dencas, Selvas, Gray y Avguadé, 
Parece ser que para la vicepresi-
dencia será nombrado el señor 
Gassols, pero solamente con ca-
rácter parlamentario, esto es para 
representar al señor Maciá en el 
Banco rojo del Parlamento. 
Se dice que don Claudio Amet-
lla será nombrado gobernador ci-
vil de Barcelona. 
El señor Ametlia es periodista, y 
dirije en la actualidad la «Agencia 
Fabra» de Barcelona, milita en las 
filas de Acción Catalana y su can-
didatura en las elecciones para di-
putados y concejales fué derrotada. 
Goicoechea en Barcelona 
Barcelona. — Anteayer dió su 
anunciada conferencia en ésta el 
señor Goicoechea, 
Su disertación fué una glosa del 
discurso pronunciado recientemen-
te en Madrid, 
Después le fué ofrecido un ban-
quete. 
El señor Goicoechea ha hecho 
las primeras gestiones para consti-
tuir aquí el partido que él acau-
dilla. 
Conferencia del señor Maura 
Santander,—Ayer domingo dió 
en esta capital una conferencia el 
jefe del partido conservador, señor 
Maura. 
Comenzó exponiendo el progra-
ma de su partido. 
Atacó duramente a la F. A. I . y 
ala C, N , T , 
Se excusó de la expulsión del 
cardenal Segura, de que las dere-
chas españolas le culpan, y dijo, 
que algún día hablará y alguien 
habrá de sentirlo. 
Hizo un llamamienio a los ele-
mentos conservadores de la Mon-
taña para que se alisten en el par-
tido que él acaudilla, y se mostró 
contrario al espíritu revisionista 
de las demás derechas españolas, 
diciendo que ésto provocaría una 
guerra civil. 
A mediodía le dieron un ban-
quete. 
Suscripciones, anuncios y gi-
ros a esta Administración, 
Temprado, 11;apartado 15 
Este periódico es el único diario de ia pro-
vincia. Para farifos y presupuestos, en lu 
Administración del mismo.-Temp.ado, 11. 
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Ayer quedó coronada la mitad 
de los torneos de la primera y se-
gunda División de la Uga. Los 
nueve partidos celebrados han per 
mitido ya que se determinen las 
posiciones en ambas, pero con al-
guna mayor claridad en la princi-, 
pal de ellas. 
Al empezar la segunda mitad de 
este conjunto de interesantes en-
cuentros en la primera División 
dos líderes perfectamente determi-
nados. Uno de ellos'es el Español 
que ocupa el primer puesto, imbati-
do hasta de ahora y que se dibuja 
de no descender de su clase ^n lo 
serio de los oartidos que ahora co-
mienza como el posible campeón. 
Otro en Madrid con ejecutoría casi 
tan halagüeña como el anterior y 
que le sigue a punto. Es también 
un vencedor probable, ya que ia di 
ferencia señalada estan peqn-ña 
que una flojedad de aquél le puede 
permitir conquistar una posición 
aún más destacada que la qüe ya 
disfruta. Los vaticinios en este mo-
mento son difíciles considerando 
la buena forma que en los últimos 
encuentros vienen demostrando 
uno y otro y atendiendo a los re-
sultados de ayer. A ambos les cupo 
la fortuna de ser los autores de las 
sorpresas esperadas en la primera 
Dívisíón'de'la jornada de ayer. Uno 
y otro vencieron fuera de'su campo 
y con facilidad. Ei Madrid se impu-
so netamente sobre el Athlétic y el 
Español derrotó sin grandes apu-
ros a los sevillanos. Fué algo ma-
yor el margen de la ventaja que 
consiguieron los merengues. 
El Athlétic en este momento con-
tinúa siendo aspirante al tercer 
puesto pisándoles los talones el 
Barcelona con igual número de 
puntos. Después la situación no 
ofrece grandes particularidades. El 
Betis ocupa el quinto lugar, seguido 
por el Donostia y el Valencia y el 
Alavés es por ahora colista, aun-
que el Arenas y el Rácing de San-
tander demuestran también espe-
ranzas de poder serlo. 
Resultados normales fueron los 
demás que se obtuvieron en esta 
División. El Donostia el Barcelo-
na y el Valencia derrotaron en sus 
terrenos al Arenas, Rácing de San-
tander y Alavés respectivamente. 
* * * 
La segunda División acaba la 
primera mitad del torneo con el 
Oviedo clasificado en el primer 
puesto y seguido de cerca en pri-
mer término por el Deportivo de la 
Cornña y más lejanamente, con dos 
puntos de diferencia, y con análo-
esperanzas por el Irún y Spor-
ting de Gijón y el Athlétic de Ma-
drid. No están en esta División 
cuando terminadas las posiciones 
destacadas, como en la primera. 
Lo único q¡iie se efrece con seguri-
dad es (a linterna roja para el De-
portivo Castellón, aunque la sor-
presa que dió ayer ai vencer en el 
terreno de San Juan de Pamplona 
al Osasuña y a la que proporcionó 
éite al dejarse derrotar hace presu-
mir que el equipo, rojillo aspire 
dispuídrle el poco agradable último 
puesto. 
Victorias normales a domicilio 
proporcionó ayer .la segunda Divi 
sión en todos los terrenos, salvo 
en dos de ellos. Y ambos por ines 
perados se pueden calificar de sor-
presas, Ei Murcia dió una de ellas 
al dejarse derrotar en su campojpor 
el Celta, que parece ya dispuesto a 
destruir la leyenda de que pierde 
siempre fuera de su casa. Tal vez 
sea para resarcirse de la derrota 
que 'contracostumbre, sufrió el do 
mingo anterior en Balaidos. Los 
otros derroíados'en su casa fueron, 
como queda dicho, los pamplóni-
cas También hemos indicado que 
tan extraordinario como que el 
Osasuna se dejara vencer es que 
el debilitado Castellón ganase. 
Aparte de esto y considerando 
normales los triunfos del Athlétic 
sobre el Sporting y del Deportivo 
sobre el Sevilla por hallarse los 
cuatro en forma regular y por 
aquello de jugarse en los terrenos 
de los vencedores, el otro resultado 
entre el Oviedo y el Irún reputamos 
igualmente normal. Teaíinos es 
buena fortaleza para los volunta-
riosos y destacados asturianos 
aunque hayan de enfrentarse con 
un rival tan peligroso como el 
equipo fronterizo. 
En la tercera División se tienen 
ya los vencedores de casi^íodos los 
grupos. En el catalán faltaba por 
dilucidarse ei segundo puesto que 
ha resuelto por el gol aberaje. El 
Logroño se clasifica campeón del 
tercero. 
Noti-Sport 
Madrid 23.—La jornada ligucra 
del día de ayer fué algo más redu 
cida que en domingos anteriores, 
debido a que ya terminan los en-
cuentros de la tercera división. En 
cambio, entre los celebrados de la 
primera y segunda división, últi-
mos de la primera vuelta, hubo al-
gunos de extraordinaria importan-
cia. A continuación reproducimos 
el detalle de la jornada. 
PRIMERA DIVISION 
E N SAN SEBASTIÁN, el Do-
nostia solo consiguió derrotar al 
Arenas por la. mínima diferencia 
de 2 tantos a 1. De estos tantos 
ninguno de ellos se marcó en la 
primera parte, que terminó con el 
empate a cero. En el segundo tiem-
po, marcaron Urtizberea e Insaus-
ti para los guipuzcoanos, c Iriondo 
para los de üuecho . Comorera ar-
bitró muy mal, a tono con el en-
cuentro, que fué detestable. En Do-
nostia debutó Urtizberea, traspa-
sado del Irún. 
EN SEVILLA, el Betis dominó 
al Español, pero no consiguió ven-
cerle. Los líderes de la División 
demostraron como se realiza una 
excelente labor defensiva, y a pe-
sar de jugar faltos de su medio 
centro Solé, jugaron un buen en-
cuentro. Pudieron vencer por la ac-
tuación de sus extremos Prat y 
Boch. En el primer tiempo empata-
ron a un tanto. Marcó Garreta pa-
ra el Español y Rocasolano para 
el Betis. En la segunda parte Edel-
miro resolvió el partido para los 
españoiistas rematando un centro 
de Boch Arbitró bien Escartín. La 
espectación en Sevilla para ver el 
Español era extraordinaria. 
EN BARCELONA, el titular de-
rrotó por cuatro a cero al Rácing 
de Santander. Fué un partido pró 
digo en incidentes en que los juga-
dores se dedicaron a la caza del 
hombre. El Rácing jugó gran pane 
del encuentro coa diez jugadores, 
por lesionarse Ibirra . También se 
lesionó el portero montañés Solá, 
y el barcelonista Ramón. Solamen-
te en la primera parte hubo un po-
co de juego. Marcó primeramente 
Ramón, después Arocha dos goles, 
uno de ellos de penalty, y en el se-
gundo tiempo Goiburu, Arbi t ró 
bien Sanchis Orduña. 
EN VALENCIA, el titular derro 
tó al Alavés por 5 tantos a 2. El 
Valencia con su victoria vuelve a 
cederle el puesto en la cola al equi-
po de Vitoria. En el primer tiempo 
los valencianos consiguieron dos 
goles por obra de Costa y Picolin, 
mientras el Alavés obtenía uno de 
los suyos por mediación de Albe-
niz. En la segunda parte ei Valen-
cia afianzaba su victoria marcando 
Costa dos veces más y Niva r ro . 
También volvió a marcar el Alavés: 
por obra de Irureta. En el Valencia 
debuto Castro que no gustó. Arbi -
tró bien Ostalé. 
EN BILBAO, ante gran expecta 
ción, jugaron en San Mamés el 
Athlétic de Bilbao y el Madrid, 
Venció el Madrid por dos tantos a 
cero. Los madrileños demostraron 
una clase y preparación superior a 
la de ios bilbaínos. Su juego fue 
excelente. Todos tuvieron una ac-
tuación buena, salvo Olaso. Tam-
bién actuó bien Zamora, quien pa-
rece detenerse en su descenso de 
forma En el Athlétic, fallaron Cas-
tellanos, Muguerza, Petreña, Bata, 
Uribe e Iraragorri. Los goles de 
los madrileños fueron conseguidos 
por Olivares, e Hilario, uno en ca-
da tiempo, El arbitraje de Steim-
born fue bueno. Apesar de la de-
rrota del Athlétic, los aficionados 
reconocieron la justicia de lo suce-
dido. 
SEGUNDA DIVISION 
EN MADRID, el Athlétic derro-
tó por dos tantos a cero al Spórtin 
de Gijon en un partido regularmen-, 
te arbitrado por Ledesma, Los ma-l 
drileños superaron a los asturia-
nos, y el encuentro fue más diverti-
do en el primer tiempo que en la 
continuación. El Athlétic consiguió 
un tanto en cada tiempo. Marcó 
primeramente Amunarríz, y a con-
tinuación Guijarro, El equipo ma-
drileño jugo compenetrado. 
E N OVIEDO, el titular derrotó 
por dos tantos a cer.o al Unión de 
Irún en un partido excelentemente 
arbitrado por el madrileño Melcon. 
El triunfo de los asturianos fue fá-
cil pero exento de vistosidad. Los 
goles fueron marcados uno en cada 
tiempo por medio del irundarra 
Mancisidor en su propia meta y 
Lángara . 
E N LA CORUÑA, el Deportivo 
batió al Sevilla por tres tantos a 
uno. La primera parte terminó dos 
a uno a favor de los coruñeses, 
obra sus goles de Triana y León, 
y el sevillano de Padrón. En el se 
gundo tiempo volvió a marcar el 
coruñés León, Arbitró bien Iturral-
de. El partido fué interesante. Des-
tacó la actuación del portero co-
ruñés. 
En MURCIA, se registró la sor-
presa de la jornada al sucumbir el 
titular frente al Celta por dos tan-
tos a uno. El equipo murciano ju-
gó muy mal, y hasta falló un pe-
nalty. Ya en la primera parte el 
Celta se adelantó en el marcador 
por medio de Machicha, y en la se-
gunda parte Nolete afianzó la vic-
toria gallega. Después marcó el 
murciano Julio. Arbitró bien el va-
lenciano Juaneda. 
En PAMPLONA, el Osasuna fué 
derrotado por el Castellón por dos 
tantos a uno. Esta sorpresa es to-
davía mucho más interesante que 
la anterior, ya que el Castellón es 
el colista del grupo. En la primera 
mitad empataron a un gol, obra el 
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Esla Casa continúa vendiendo con gran éxito 
las grandes partidas de BLUSAS y JERSEYS, 
últimos modelos, 
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levaníino de Costa y el pamplónica 
de Paco Bienzobas En el segundo 
tiempo Angelülo logró el tanto de 




EN MADRID, la Ferroviaria 
fué vencida por el Valladolid por 
dos tantos a cero, y el Nacional 
derrotó al Castilla por cinco tantos 
a cero. 
EN BARCELONA, el Badalona 
derrotó por tres a uno al Sabadell, 
el Sans perdió por dos a cero fren-
te al Palafrugell, y el Júpiter derro-
tó por uno a cero al Martincnc. 
E N ALICANTE, el Hércules se 
desembarazó del Levante por seis 
tantos a cero. 
E N CARTAGENA, la Gimnásti-
ca batió al Cieza por 2 tantos a 1. 
ü N LOGROÑO, el titular empa-
tó a 2 con el Baracaldo. 
De esta división solamente se ce-
lebraron partidos de los grupos 2. 
5 y 6, porque los demás ya han 
clasificado los equipos que lucha-
rán con los oíros vencedores para 
el ascenso. 
NOTI-SPORT 
C A M P E O N A T O 
En Palma de Mallorca, el Cos-
tancia derrotó al Athlétic por 3 a 1 
Noti Sport 
Campeonato Nacio-
nal de Liga 
PRIMERA DIVISION 
Ros u (ta dos: 
En Bilbao: Athlétic, 0. Madrid, 2. 
En San Sebastián: Donostia, 2. 
Arenas, 1. 
En Sevilla: Betis, 1. Español , 2. 
En Barcelona: Barcelona, 4. Rá-
cing, 0. 
En Valencia: Valencia, 5. Ala-
vés, 2. 
C L A S I F I C A C I O N 
Clubs J O E P F C Ps. 
1 Español. . 
2 Madrid. . 
3 Athlétic B. 
4 Barcelona. 
5 Betis. . . 
6 Donostia. 
7 Valencia . 
8 Rácing. . 
9 Arenas. . 











0 0 18 6 16 
1 1 30 8 15 
0 3 25 12 12 
4 1 21 11 12 
2 4 15 25 8 
1 5 18 28 
2 5 15 27 
1 6 16 24 
1 6 13 22 
0 7 14 21 
SEGUNDA DIVISION 
Resultados: 
En Madrid: Athlétic, 2. Spor 
ting, 0. 
En Oviedo: Oviedo, 2. Irún, 0. 
En La Coruña: Deportivo, 3. Se-
villa, 1. 
En Murcia: Murcia, 1. Celta, 2. 
En Pamplona: Osasuna, 1. Cas-
tellón, 2. 
C L A S I F I C A C I O N 
Clubs 
1 Oviedo . . 
2 D. Coruña. . 
3 Irún , . 
4 Sporting . . 
5 Athlétic de M 
6 Sevilla. . . 
7 Murcia. . , 
8 Celta . . . 
9 Osasuna . . 












P F C Ps. 
2 27 16 12 
3 23 23 11 
4 29 18 10 
3 33 23 10 
3 14 19 10 
6 1718 9 
4 16 22 9 
5 22 24 8 
5 26 24 7 
TERCERA DIVISION 
Segundo grupo 
En Madrid: Ferroviaria, 0. Va-
lladolid, 2. 
En Madrid: Nacional, 5. Casti-
lla, 0. 
Tercer grupo 
En Logroño: Logroño, 2. Bara-
caldo, 2. 
Quinto grupo 
En Barcelona: Badalona, 3. Sa-
badell, i . 
En Barcelona: SansJ 0. Palafru-
gell, 2. 
En Barcelona: Júpitei, 1. Marti-
nenc, 0. 
Sexto grupo 
En Alicante: Hércules, 6. Levan-
te, 0. 
Octavo grupo 




Madrid 23.—En partido de bis-
ket ball, de campeonato, el Rayo 
derrotó al América por 19 puntos a 
9. 
En San Sebastián, el campeona-
to ciclo-pedestre sobre 15 kilóme-
tros, en el que participaron 18 co-
rredores, fué ganada por Bastida, 
que empleó 30 minutos 16 segun-
do3. En la misma población se ce-
lebró un cros sobre 11 km. y me-
dio. La carrera quedó reducida a 
una lucha entre Cialce.ta e Iriarte. 
venció Cialceta que empleó 36 mi-
nutos 25 segundos. Paiticiparon 14 
corredores. 
En Nueva York, será concertado 
para el mes de marzo un combate 
entre el italiano Primo Camera, y 
el peso americano Ray. Este púgil 
pesa 120 kilogramos. Lo interesan-
te de este encuentro es la fortaleza 
que tendrá que tener el ring para • 
sostener los doscientos cincuenta 
kilos que pesan solamente los bo-
xeadores, aparte de árbitros, etc. 
En Barcelona, se disputó el cam-
peonato de Barcelona de cros so-
bre 8 km. 400 metros. Venció Gra-
da, del Barcelona, que hizo el re-
corrido en 31 m. 4 segundos 1|5. 
En Madrid, La Residencia de Es-
tudiantes empató a cero con Ia 
Fundación del Amo, y el Athlétic 
venció por 5 a 0 a la Ferroviaria. 
En Valencia, hubo unos partidos 
de tennis entre el club Pompeya àt 
Barcelona y el Algírol de Valencia. 
Venció el primer equipo. 
Noti-Sport 
Se v e n d e n 
dos vacas lecheras de diez días parida»-
inmejorable calidad, segundo y [•'C· 
parto, dan 20 litros leche vistas orde^ • 
Ripalda, núm,7. Teruel. 
A m a de lechdee 
Filomena García Bercebal, casada, 
23 años , 20 días de leche, desea crio 
su casa. San Blas (Teruel). 
0 7 13 33 4 
Pagaría bien 
arrendamiento piso principé» eS 
pacioso. confortable, sitio céntr i^ 
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